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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
inj el{si Tonophosphan terhadap total protein serum dan 
gamma globulin pada ayam pedaging. 
Hewan penelitian yang digunakan yaitu 40 ekor ayam 
pedaging jantan CP 707 berumur empat minggu. Selama 
penelitian pakan dan minum disediakan seeara ad libitum. 
Ayam-ayam tersebut diletakkan dalam kandang baterai. 
Raneangan penelitian yang digunakan yaitu 
raneangan aeak lengkap (RAL) dengan enam ulangan dan 
empat perlakuan yaitu injeksi larutan PBS tiga ml/kg 
BB (PO ), injeksi Tonophosphan satu ml/kg BB (Pi)' dUB 
ml/kg BB (P?), tiga ml/kg BB(P3 ). Pengambilan sampel darah melalui vena axilaris dua minggu setelah 
perlakuan. Darah kemudian dianalisis untuk mengetahui 
jumlah total protein serum dan gamma globulin. Analisis 
data menggunakan UJl F dan bila berbeda nyata 
dilanjutkan dengan uji BNT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
Tonophosphan seeara injeksi 1, 2, dan 3 ml/kg BB 
tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap total protein 
serum dan gamma globulin ayam pedaging jantan CP 707. 
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